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Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα αςχολεύται με την καταςκευό δημοτικού 
ςχολεύου και νηπιαγωγεύου ςύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ αντιαυταρχικόσ 
εκπαύδευςησ. Προκειμϋνου να εξυπηρετόςει όςο γύνεται πληρϋςτερα τισ 
αρχϋσ αυτϋσ ( ελευθερύα, αυτοανϊπτυξη, αλληλεπύδραςη) αλλϊ και να 
αντιμετωπύςει το παιδύ ςαν ανεξϊρτητη προςωπικότητα και ςαν μϋροσ 
ενόσ κοινωνικού ςυςτόματοσ, το ςχολεύο οργανώνεται ωσ τμόμα ενόσ 
ευρύτερου ςυςτόματοσ που περιλαμβϊνει χρόςεισ οι οπούεσ απευθύνονται 
ςτην κοινότητα όπωσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ, βιβλιοθόκη, αμφιθϋατρο, 
πλατεύα. Δύνεται η δυνατότητα, οι χώροι αυτού να χρηςιμοποιηθούν και 
από τουσ μαθητϋσ, με ό χωρύσ επύβλεψη, ταυτόχρονα με τουσ πολύτεσ ό 
ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ.  
Ιδιαύτεροσ εύναι ο ρόλοσ τησ βιβλιοθόκησ η οπούα ςτοχεύει ςτο να 
αποτελϋςει πόλο ϋλξησ για το κοινό αλλϊ και να λειτουργόςει ςαν 
«ςυνδετικόσ κρύκοσ» μεταξύ ςχολεύου και κοινωνύασ. Ο χώροσ τησ 
βιβλιοθόκησ εύναι το ςημεύο όπου οι δύο αυτϋσ διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ, 
οι οπούεσ εκφρϊζονται και χωρικϊ με διαφορετικό τρόπο, ςυναντώνται 
και αλληλεπιδρούν.  
 Οι χώροι που ςτεγϊζουν τισ κοινόχρηςτεσ δραςτηριότητεσ , 
αποτελούνται από απλούσ διακριτούσ, ςυμπαγεύσ όγκουσ οι οπούοι 
οργανώνονται γύρω από μια δημόςια πλατεύα. Προκειμϋνου να 
διευκολυνθεύ η πρόςβαςη του κοινού ςτο χώρο τησ πλατεύασ και των 
υπόλοιπων χρόςεων και να δημιουργηθεύ μια  «ειςροό» τησ πόλησ ςτο 
ςυγκρότημα, πεζοδρομεύται η οδόσ Αθ. Λευκαδύτη οι οπούα ςυνορεύει με 
το οικόπεδο τησ πρόταςησ.  
Ο χώροσ του ςχολεύου, αντύθετα χαρακτηρύζεται από ϋναν μεγϊλο βαθμό 
πολυπλοκότητασ. Η πολυπλοκότητα αυτό, η οπούα ανταποκρύνεται ςτισ 
αρχϋσ τησ ελευθερύασ κινόςεων και επιλογών, τησ ιδιωτικότητασ, αλλϊ 
και τησ ελεύθερησ ϋκφραςησ και οικειοπούηςησ του χώρου, προκύπτει 
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από την επανϊληψη τεςςϊρων τύπων αιθουςών με τϋτοιο τρόπο ώςτε ο 
υπαύθριοσ χώροσ να οργανώνεται ςε μικρϋσ αυλϋσ. Η ύδια λογικό τησ 
οργϊνωςησ των χρόςεων γύρω από μια πλατεύα λειτούργει, όπωσ ςτο 
δημόςιο, και ςτο ςχολικό χώρο με διαφορετικϊ όμωσ μεγϋθη λόγω τησ 
μικρόσ ηλικύασ των μαθητών. Σο μϋγεθόσ τουσ επιτρϋπει την 
οικειοπούηςη και τη χρόςη τουσ χωρύσ το φόβο τησ παρακολούθηςησ. Σο 
παιδύ βρύςκεται αντιμϋτωπο με επιλογϋσ κινόςεων και χρόςεων και 
μαθαύνει να τισ αξιοποιεύ κατϊλληλα.  
 Με την πρόθεςη τησ οικειοπούηςησ του χώρου οργανώνεται και το 
εςωτερικό των αιθουςών, οι οπούεσ μϋςα ςε προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 
λειτουργιών (ατομικό/ ομαδικό εργαςύα, υπαύθριο μϊθημα) επιτρϋπουν 
πληθώρα οργανώςεων και δραςτηριοτότων. Περιλαμβϊνουν επύςησ ςτον 
ςχεδιαςμό τουσ και μεταβατικούσ χώρουσ οι οπούοι δεν εύναι κενού 
δραςτηριοτότων, επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ να τουσ καταλϊβουν, να 
εκφραςτούν, να προβϊλουν τη δουλειϊ τουσ αλλϊ και να ορύςουν την 
περιοχό τησ «κυριαρχύασ» τουσ. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 
μικροπεριβϊλλοντα, που λειτουργούν ωσ μϋςα μεταφορϊσ τησ ςυνεύδηςησ 
από το εγώ τησ αύθουςασ και τησ ατομικόσ εργαςύασ ςτο εμεύσ του 
υπαύθριου χώρου και τησ ςυλλογικόσ δρϊςησ.  
 ΢τόχοσ όλων των παραπϊνω εύναι η απομϊκρυνςη από το αυταρχικό 
πρότυπο του ςημερινού ςχολεύου, με την αυλό κενό λειτουργιών και το 
διϊδρομο ςαν μϋςω ελϋγχου και όχι επικοινωνύασ, και από ότι αυτϊ 
ςυνεπϊγονται. Σο παιδύ ωριμϊζει, ανεξαρτητοποιεύται και μαθαύνει να 
πειθαρχεύ ςε ϋνα περιβϊλλον που ςϋβεται και ςυμβϊλει ςτην ανϊπτυξό 
του, του παρϋχει ερεθύςματα και δεν αποτελεύ φόβητρο αλλϊ κύνητρο 
για ποικύλεσ δραςτηριότητεσ. 
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Throughout this dissertation we aim to the development of an 
elementary school, as well as a kindergarten according to the 
principles of anti-authoritarian education.  
In order for our school-project to serve these principles (freedom, 
self-development, interaction) and to face the child as an 
individual, autonomous personality and as a vital member of society, 
our school holds a neighboring place with a wide range of uses that 
are targeted towards the community. These applications include 
sports facilities, a library, a large amphitheater, and a central 
square/plaza. Thus, the students are given the chance to use these 
spaces (with or without supervision) either simultaneously with the 
public, or at different times.  
The Library holds a prominent role in this project, since it is 
through the library that we intend to attract the public, and it is 
also the role of the library to be the link between the school and 
society in general. In other words, the Library is the place where 
these two spatially distinct environments meet and interact.  
   
The spaces that are targeted towards the general public, consist of 
simple, distinct, compact masses, grouped around a public square 
(which is located at level 0). In order to facilitate public access 
towards the central square and the other uses and create a “flow” 
from the city towards the complex, we suggest that Ath. Lefkaditi 
road (which is located next to the complex) will be turned to a 
pedestrian road.  
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The School area is distinguishable from the rest of the functions, 
since it is characterized by a high degree of complexity. This 
complexity (that follows the principles of the freedom of movement 
and choice, as well as the principles of the freedom of expression 
and appropriation of space) occurs with the repetition of four types 
of classrooms, that have being allocated in such a way, so that the 
outdoor space is being organized in the formation of small yards. 
The same logic on the organization of the uses around a central 
square that is applied in public spaces, is applied in the school 
area as well. However, the school area is designed on a different 
scale, due to young age of the students. This difference of scales 
allows the children to appropriate these spaces and their possible 
uses without the constant fear of supervision. That way, the 
children have a large number of choices of movements and uses that 
they can learn to utilize in any way they consider appropriate.  
   
The classrooms’ interior is being organized with the intention to 
encourage the appropriation of space. Within predefined areas of 
functions (individual/group work, outdoor courses), these classrooms 
provide both students and staff with a wide range of organizations 
and activities. Furthermore, we have included in their design 
certain transitional areas that will allow students to express 
themselves, to present their work and to define their own “area of 
dominance». In this way, we aim to the creation of microenvironments 
that can function as the mean that will convey consciousness from 
the “I” of the classroom and individual work, out to the “We” of the 
open spaces, and of the collective action.  
   
The aim of all our aforementioned suggestions is to move as far away 
as possible from the current authoritarian models of school 
organization. Namely, those that perceive the courtyard as a space 
devoid of functions, and the corridors as a means to control instead 
of promoting communication. Instead, in our project, children are 
given the chance to mature, to become independent and learn to 
discipline in an environment that they respect, and that contributes 
to their development. An environment that is not a fear factor, but 
rather an incentive towards the responsible undertaking of various 
activities.  
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Η Νϋα Αγωγό από τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα θϋτει ςαν κϋντρο τησ 
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ το παιδύ (παιδοκεντρικό παιδαγωγικό) και 
αντιτύθεται ςτην μονόπλευρη αυταρχικό ςχϋςη δαςκϊλου‐ μαθητό που 
χαρακτόριζε τη μϋχρι τότε παραδοςιακό παιδαγωγικό. Ο ρόλοσ του 
δαςκϊλου εύναι ςυμβουλευτικόσ, η εργαςύα οργανώνεται τόςο ατομικϊ 
όςο και ςε ομϊδεσ ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντα και τισ ανϊγκεσ του 
μαθητό. Στόχοσ τησ παιδαγωγικόσ διαδικαςύασ εύναι η ενεργητικότητα 
και η αυτενϋργεια του μαθητό. Προωθεύται η φυςιολογικό εξϋλιξη τησ 
προςωπικότητασ  του παιδιού κα η δυνατότητα αυτοανϊπτυξησ μϋςω τησ 
αύξηςησ των  ερεθιςμϊτων και την  προώθηςη των  κοινωνικών ςχϋςεων 
καθώσ και μια πειθαρχεύα που πηγϊζει, όχι από εξωτερικούσ 
παρϊγοντεσ, αλλϊ από το ενδιαφϋρον για την εργαςύα. Αρχύζει να 
διαφαύνεται η ςημαςύα των πρακτικών δραςτηριοτότων που ςυμπληρώνουν 
την ύλη των θεωρητικών μαθημϊτων το παιχνύδι αναδεικνύεται ςε 
εργαλεύο μϊθηςησ,  βοηθϊει ςτην επικοινωνύα με τα εξωτερικϊ 
ερεθύςματα , δύνει τη δυνατότητα ςτο παιδύ  να προςλϊβει και να  
αφομοιώςει το αντικεύμενο του μαθόματοσ.  
 
 Καθοριςτικό εύναι και  η επύδραςη του περιβϊλλοντοσ ςτη διαδικαςύα 
τησ μϊθηςησ. Οι προτϊςεισ των παιδαγωγών τησ Νϋασ Αγωγόσ αφορούν 
κυρύωσ τη δημιουργύα χώρων μικρόσ κλύμακασ, ευϋλικτων τϊξεων, που 
επεκτεύνονται ςτον εξωτερικό χώρο, και εργαςτηρύων εύτε ανεξϊρτητων 
εύτε προςαρμοςμϋνων ςτισ αύθουςεσ μαθημϊτων. Η τϊξη αποτελεύ  το 
βαςικό κύτταρο ςύνθεςησ , ευϋλικτο και ςύνθετο. Ομαδικϊ τραπϋζια, 
ειδικϋσ γωνύεσ εργαςύασ, τούχοι για αναρτόςεισ, ςύνδεςη με τον 
υπαύθριο χώρο και δυνατότητα ατομικόσ εργαςύασ διαμορφώνουν το 
περιβϊλλον τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ.  Η αύθουςα παρϋχει 
ποικιλύα ερεθιςμϊτων ςτον μαθητό, διαμορφώνεται ςτη κλύμακα του 
παιδιού, και χαρακτηρύζεται από ευελιξύα ςτη εςωτερικό τησ διϊταξη. 
Χαρακτηρύζεται από τουσ παιδαγωγούσ τησ Νϋασ Αγωγόσ ωσ «τϊξη‐ 
κατοικύα» καθώσ παραπϋμπει ςτο οικεύο περιβϊλλον τησ κατοικύασ 
προκειμϋνου ο μαθητόσ να οικειοποιηθεύ με τον ύδιο τρόπο και το χώρο 
του ςχολεύου. 
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  Από το 1945 Η επιθυμύα να παρϋχουν ποικύλεσ δραςτηριότητεσ ςτα 
παιδιϊ και να ενθαρρύνουν την αυτονομύα τουσ, μετϋτρεψε το ςχολεύο 
ςε ϋνα μικρό χωριό εξοπλιςμϋνο με πολλούσ δημοςύουσ χώρουσ και 
δωμϊτια. Τα ςχολεύα αυτϊ μερικϋσ φορϋσ όταν ανοιχτϊ προσ τουσ γονεύσ 
και, ςυχνϊ, την Κοινότητα. Στο πλαύςιο αυτό, κϊνουν την εμφϊνιςό 
τουσ τα κοινοτικϊ ςχολεύα. Τα ςχολεύα πλϋον, θεωρούνται χώροι 
διαβύωςησ για τουσ μαθητϋσ και χώροσ ςυνϊντηςησ τησ κοινότητασ. Το 
ςχολικό κτύριο τησ περιόδου εύναι ευϋλικτο, μεταβλητό και ανοικτό. 
Επιχειρεύται η ςύνδεςη του ςχολεύου με την κοινότητα, η οπούα 
εκφρϊςτηκε με την ςυςτϋγαςη εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτιςτικών 
λειτουργιών και την δημιουργύα πολυλειτουργικών χώρων με χρόςεισ όχι 
μόνο εκπαιδευτικϋσ.  Ο Hertzberger ϋγραφε το 1963 για τον 
«πολυλειτουργικό χώρο»: “αυτό που πρϋπει να αναζητόςουμε ςτη θϋςη 
των προτύπων , που ςυνιςτούν ςυλλογικϋσ ερμηνεύεσ ατομικών προτύπων 
ζωόσ, εύναι πρότυπα που θα καταςτόςουν εφικτϋσ τισ ατομικϋσ 
ερμηνεύεσ των ςυλλογικών προτύπων. Με ϊλλα λόγια, πρϋπει να 
φτιϊξουμε χώρουσ με τϋτοιον τρόπο, ώςτε ο καθϋνασ να μπορεύ να δώςει 
την δικό του ερμηνεύα ςτο ςυλλογικό ςχόμα… Επειδό εύναι αδύνατον να 
καταςκευϊςουμε το ιδιαύτερο εκεύνο περιβϊλλον, που θα ταιριϊζει 
ακριβώσ ςτον καθϋνα, πρϋπει να δημιουργόςουμε τη δυνατότητα για 
προςωπικό 
ερμηνεύα, φτιϊχνοντασ τα πρϊγματα με τϋτοιον τρόπο, ώςτε να εύναι 
πραγματικϊ ερμηνεύςιμα. Το ςχολεύο ςταδιακϊ επιχειρεύ «ϊνοιγμα» προσ 
την κοινωνύα, το οπούο αφορϊ κυρύωσ πολιτιςτικϋσ λειτουργύεσ.” 
 
Παραδεύγματα ςχολεύων Νϋασ Αγωγόσ 
Warldorf schule, Peter Hubner,(1998)  
 
 Οι αρχϋσ του Rudolf Steiner για το ςχεδιαςμό του ςχολικού χώρου 
διακρύνονται ςτο ςχολεύο του Peter Hubner ςτη Κολονύα τησ Γερμανύασ. 
Στην λογικό τησ οργανικόσ αρχιτεκτονικόσ του Steiner, το κτύριο 
ςχεδιϊζεται ςυμβολικϊ ωσ ϋνα «τριαντϊφυλλο» με τα πϋταλα να 
διατϊςςονται γύρω από το κϋντρο του. 
 
  Το ςχολικό ςυγκρότημα αποτελεύται από δύο κτύρια καθϋνα από τα 
οπούα αναπτύςςεται γύρω από ϋνα ςυμβολικό κϋντρο, ϋνα κοινωνικό 
πυκνωτό: το αμφιθϋατρο και το αθλητικό κϋντρο. Τοποθετούνται, και τα 
δύο, ςτο βόρειο τμόμα του οικοπϋδου αφόνοντασ ϋτςι ελεύθερο τον 
υπόλοιπο χώρο για καλλιϋργεια (λαχανόκηπουσ), λύμνη και παιδικό 
χαρϊ. Ένασ υπαύθριοσ κυκλικόσ χώροσ ανϊπαυςησ ανϊμεςα ςτα δύο κτύρια 
ςηματοδοτεύ το όριο του κόπου. Στα πλαύςια τησ ολιςτικόσ προςϋγγιςησ 
του Steiner ο αρχιτϋκτονασ επιδιώκει το κτύριο του να ςυμβιώνει με 
το περιβϊλλον και να ςυνδιαλϋγεται με αυτό. 
 
  Kαι τα τρύα επύπεδα του ςχολεύου ανούγουν εςωτερικϊ προσ ϋνα 
ςτεγαςμϋνο αύθριο που βρύςκεται ςε εγγύτητα με το αμφιθϋατρο. 
Χαρακτηριςτικό αυτού του αύθριου εύναι η κεντρικό δενδροειδόσ κολόνα 
που ςυγκρατεύ την γυϊλινη οροφό του. Εκτόσ από την κοινωνικό του 
λειτουργύα ωσ τόποσ αλληλεπύδραςησ και οπτικόσ επικοινωνύασ μεταξύ 
των μαθητών, χρηςιμοποιεύται και ωσ κύριοσ ϊξονασ οριζόντιασ και 
κατακόρυφησ κύνηςησ. 
 
  Το ςυγκρότημα περιλαμβϊνει διϊφορα εύδη αιθουςών διδαςκαλύασ, 
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πολλϋσ από τισ οπούεσ ϋχουν εξιδανικευμϋνεσ και προκαθοριςμϋνεσ 
χρόςεισ (ξυλουργεύο, εργαςτόρια). Ανταποκρινόμενεσ ςτο πνεύμα τησ 
φιλοςοφύασ του Steiner, οι αύθουςα δεν θυμύζουν ορθογώνια κουτιϊ 
αλλϊ εύναι πολυγωνικϋσ ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ. 
  
Reggio Emilia 
   
Τα ςχολεύα Reggio Emilia πόραν το όνομϊ τουσ από το ιταλικό χωριό 
Reggio Emilia όπου πρωτοεμφανύςτηκαν. Το χωριό αυτό,  ϋχει παρϊδοςη 
ςτισ ςυνεργατικϋσ δομϋσ κοινοτικόσ οργϊνωςησ. Σόμερα, λειτουργούν 25 
παιδικού ςταθμού και 26 νηπιαγωγεύα ςτην περιοχό αλλϊ το 
εκπαιδευτικό μοντϋλο του Reggio ϋχει εξαπλωθεύ ςτην Ευρώπη και ςτην 
Αμερικό.  
 
  Ο εκπαιδευτικόσ ρόλοσ του χώρου και η ςημαςύα που δύνεται ςε αυτόν 
γύνεται φανερό από τον χαρακτηριςμό του ωσ ο τρύτοσ δϊςκαλοσ. 
Υποςτηρύζεται πωσ ο ςχολικόσ χώροσ πρϋπει να εύναι πλούςιοσ ςε υλικϊ 
και ερεθύςματα και να ανταποκρύνεται ςτισ αιςθητικϋσ απαιτόςεισ τόςο 
των μαθητών όςο και των καθηγητών. Η ατμόςφαιρα του ςχολεύου 
παραπϋμπει ςε αυτό τησ κατοικύασ.  
 
  Η τοποθϋτηςη του ςχολεύου γύνεται ςτο εςωτερικό των κοινοτότων 
καθώσ η επαφό με την κοινότητα και τα μϋλη τησ κρύνεται 
ςημαντικότερη τησ επαφόσ με το φυςικό περιβϊλλον. Η φύςη κατϋχει 
βϋβαια ϋνα ρόλο ςτο ςχολικό κτύριο με την μορφό κόπου και αύθριων. 
 
  Το ςχολικό κτύριο οργανώνεται, ςκόπιμα, ςε οριζόντιο επύπεδο ούτωσ 
ώςτε να μην δημιουργούνται ιεραρχύεσ ανϊμεςα ςτουσ διϊφορουσ χώρουσ. 
Οι βοηθητικού χώροι, οι χώροι εργαςύασ των μαθητών και των δαςκϊλων, 
οι τϊξεισ και τα γραφεύα, όλα κατϋχουν μια εξύςου ςημαντικό θϋςη 
ςτον ςχεδιαςμό και την χρόςη του χώρου. Η εςωτερικό διϊταξη ςτισ 
αύθουςεσ διδαςκαλύασ, δύνει την δυνατότητα ςτουσ μαθητϋσ, ανϊλογα με 
τισ επιθυμύεσ τουσ, να εργαςτούν ςε μικρϋσ ό μεγαλύτερεσ ομϊδεσ ό 
και ατομικϊ, ενώ ταυτόχρονα προβλϋπουν αρκετό χώρο για παρατόρηςη 
και επύβλεψη των παιδιών από τουσ ενόλικεσ (δϊςκαλοι, γονεύσ). Ο 
χώροσ προςφϋρει ποικιλύα ερεθιςμϊτων και διαμορφώνεται με παιχνύδια‐ 
ϋπιπλα που ευνοούν την εξερεύνηςη και το παιχνύδι. 
 
  Σημαντικό ςτοιχεύο του ςχεδιαςμού εύναι ο κεντρικόσ χώροσ, πλατεύα 
(piazza), γύρω από τον οπούο οργανώνονται και  βρύςκονται ςε ϊμεςη 
φυςικό και οπτικό επαφό οι υπόλοιποι χώροι του ςχολεύου. Όπωσ η 
πλατεύα ςτον αςτικό ιςτό λειτουργεύ ωσ δημόςιοσ χώροσ ςυναναςτροφόσ, 
ϋτςι και η piazza ςτα ςχολεύα του Reggio αποτελεύ το ςημεύο 
ςυνϊντηςησ, ςυζότηςησ και παιχνιδιού των παιδιών ολόκληρου του 
ςχολεύου. Αρχιτεκτονικϊ, η οργϊνωςη γύρω από κεντρικό χώρο, οδηγεύ 
ςτην ςυνειδητό αποφυγό τησ χρόςησ διαδρόμων, οι οπούοι, ςυνόθωσ, 
ςτον ςχολικό χώρο λειτουργούν ωσ χώροι μετϊβαςησ, κενού 
δραςτηριοτότων, χώροι οπτικού ελϋγχου, απαγορευμϋνεσ ζώνεσ εν ώρα 
μαθόματοσ. 
 
  Η διαφϊνεια, η ςχϋςη και η επικοινωνύα του εςωτερικού με το 
εξωτερικό αποτελούν αρχϋσ ςτο ςχεδιαςμό του Reggio. Η εκτεταμϋνη 
χρόςη γυαλιού, ωσ ςτοιχεύο πλόρωςησ, επιτρϋπει το φυςικό φωσ να 
φτϊνει ςε όλουσ τουσ χώρουσ. Ταυτόχρονα, επιτρϋπει ςτουσ δαςκϊλουσ 
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να παρατηρούν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και ςτα παιδιϊ να βλϋπουν 
τουσ ςυμμαθητϋσ και τα αδϋρφια τουσ μειώνοντασ ϋτςι το ςυναύςθημα 
αποχωριςμού ςτισ μικρότερεσ ηλικύεσ. 
 
Το χρώμα ειςϊγεται ςτο εςωτερικό των αιθουςών με τισ εργαςύεσ των 
παιδιών που αναρτώνται ςε πύνακεσ, ςτουσ τούχουσ και ςτο ταβϊνι. Οι 
εργαςύεσ παραμϋνουν αναρτημϋνεσ ακόμα και μετϊ την αποφούτηςη των 
παιδιών για να αποτελϋςουν το υλικό ςτο οπούο οι μαθητϋσ ανατρϋχουν 
για να αναθεωρόςουν, να παρακολουθόςουν την πρόοδο τουσ αλλϊ και να 
επηρεαςτούν από τισ εργαςύεσ των ςυμμαθητών τουσ. 
 
Μοντεςςοριανό ςχολείο ςτο Delft, Herman Hertzberger,(1960) 
 
  Το ςχολεύο οργανώνεται με τον ύδιο τρόπο που χωροθετούνται μικρϋσ 
κατοικύεσ κατϊ μόκοσ ενόσ κοινόχρηςτου δρόμου, με τισ αύθουςεσ ωσ 
«αυτόνομεσ μονϊδεσ» να αρθρώνονται κατϊ μόκοσ ενόσ κεντρικού χολ. 
Αυτόσ ο κεντρικόσ χώροσ λειτουργεύ ωσ «κοινόχρηςτο καθιςτικό», 
ςημεύο ςυνϊντηςησ και αλληλεπύδραςησ μεταξύ των μαθητών. Το κεντρικό 
ςημεύο του ςχολικού χολ εύναι ο κτιςτόσ κύβοσ‐ βϊθρο που 
χρηςιμοποιεύται τόςο για τισ επύςημεσ ςυνελεύςεισ όςο και για 
αυθόρμητεσ ςυγκεντρώςεισ. Από το εςωτερικό του κύβου μπορούν να 
ςυρθούν ϋνα ςύνολο ξύλινων τμημϊτων που ςυνθϋτουν μια μικρό εξϋδρα 
που μπορεύ να εκτεύνεται προσ όλεσ τισ κατευθύνςεισ. Δύνεται η 
δυνατότητα ςτα παιδιϊ να ςυναρμολογόςουν τα διϊφορα τμόματα και να 
τα ξεμοντϊρουν πϊλι μόνα τουσ, χωρύσ βοόθεια από το δϊςκαλο.  
 
  Οι αύθουςεσ εύναι «αρθρωτϋσ» καθώσ δεν δύνεται βαρύτητα ςτον 
ϋλεγχο των μαθητών αλλϊ ςτην παροχό περιςςότερου χώρου και θϋςεων 
εργαςύασ για ομϊδεσ και ϊτομα 
που αςχολούνται με διαφορετικϋσ δραςτηριότητεσ ταυτόχρονα ςτο ύδιο 
δωμϊτιο. Αυτό η μορφό κϊτοψησ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα τη δημιουργύα 
πολλαπλών κϋντρων διϊςπαρτων ςτο χώρο αντύ τησ μοναδικόσ κεντρικόσ 
θϋςησ του δαςκϊλου.  
  
 Σε κϊθε αύθουςα διδαςκαλύασ μια μικρό φωτιςμϋνη προθόκη‐εκθεςιακόσ 
χώροσ ςτον διαχωριςτικό τούχο μεταξύ του χολ και τησ αύθουςασ, δύνει 
τη δυνατότητα ςτα παιδιϊ να εκθϋςουν τισ δημιουργύεσ τουσ προσ το 
κοινόχρηςτο χώρο και μϋςω αυτού ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμαθητϋσ τουσ. 
Ουςιαςτικϊ, το εξωτερικό τησ αύθουςασ διδαςκαλύασ μπορεύ τότε να 
λειτουργόςει ωσ ϋνα εύδοσ βιτρύνασ. Ταυτόχρονα, ο χώροσ ανϊμεςα ςτισ 
αύθουςεσ διδαςκαλύασ προσ το κοινόχρηςτο χολ, χρηςιμοποιεύται ωσ 
μεταβατικόσ χώροσ εργαςύασ καθώσ περιλαμβϊνει μια επιφϊνεια εργαςύασ 
με δικό τησ φωτιςμό και ϋναν πϊγκο που περιβϊλλεται από χαμηλό 
τούχο. 
 
  Η εύςοδοσ του ςχολεύου εύναι ειδικϊ διαμορφωμϋνη με πεζούλια 
προκειμϋνου να λειτουργεύ ωσ χώροσ ςυγκϋντρωςησ και ςυναναςτροφόσ. 
Υπαίθριο ςχολείο, Jan Duiker,(1928) 
 
Με το κτύριο αυτό ο Duiker φϋρνει τισ αρχϋσ του υπαύθριου ςχολεύου 
ςτο αςτικό περιβϊλλον. Η αρχικό πρόθεςη όταν το κτύριο να 
τοποθετηθεύ ςτα προϊςτια πόλησ αλλϊ τελικϊ καταςκευϊςτηκε ςτον 
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αςτικό ιςτό. Η τοποθϋτηςό του κτιρύου ςτο χώρο του οικοπϋδου δεν 
ακολουθεύ την περύμετρο του οικοδομικού τετραγώνου όπωσ τα υπόλοιπα 
κτύρια τησ περιοχόσ. Αντύθετα, τοποθετεύται ελεύθερα ςτο κϋντρο του 
οικοπϋδου με πρόθεςη να εύναι ανοιχτό από όλεσ τισ πλευρϋσ και να 
αποφευχθεύ η δημιουργύα πύςω, κλειςτών όψεων που θα μεύωναν τον 
φωτιςμό και τον αεριςμό των αιθουςών. 
 
 Κϊθε ϋνασ από τουσ τϋςςερεισ ορόφουσ του κτιρύου ςτεγϊζει δύο 
αύθουςεσ και ο χώροσ που απομϋνει ςε κϊθε όροφο προβλϋπεται για 
υπαύθρια διδαςκαλύα. Από τον πρώτο όροφό υπϊρχει ϊμεςη πρόςβαςη ςτον 
μεγϊλο υπαύθριο χώρο του ιςογεύου. Λόγο τησ μορφολογύα του κτιρύου, 
οι υπαύθριοι χώροι εύναι ςτεγαςμϋνοι και μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 
ακόμα και ςε περύπτωςη κακοκαιρύασ. 
 
 Η οπτικό επαφό με το περιβϊλλον, τόςο από τουσ εςωτερικούσ όςο και 
από τουσ εξωτερικούσ χώρουσ, δεν διακόπτεται από οπτικϊ εμπόδια 
(τούχουσ) εξαιτύασ τησ καταςκευαςτικόσ δομόσ του κτιρύου (κολώνεσ 
ςκυροδϋματοσ αντύ για τοιχύα). Το δοκϊρια μειώνουν τη κρϋμαςη τουσ 
προσ τισ ϊκρεσ του κτιρύου, επιτρϋποντασ ϋτςι περιςςότερο φυςικό φωσ 
να ειςβϊλει ςτο εςωτερικό. 
Τοπογραφικό 
Το ςυγκρότημα του ςχολεύου βρύςκεται κοντϊ ςτο κϋντρο τησ περιοχό 
τησ Ηλιούπολησ, επύ των οδών Κύμωνοσ, Αγαμϋμνονοσ και Αθ. Λευκαδύτη, 
πύςω από την πλατεύα 28ησ Οκτωβρύου και ςυνορεύει με το 1ο Γυμνϊςιο 
και το 1ο Λύκειο Ηλιούπολησ. Παρόλο που ςτην ευρύτερη περιοχό και ςε 
κοντινό απόςταςη φιλοξενούνται  εμπορικϋσ, ψυχαγωγικϋσ( καφετϋριεσ 
εςτιατόρια) αλλϊ και διοικητικϋσ λειτουργύεσ (δημαρχεύο,ταχυδρομεύο) 
το ϊμεςο περιβϊλλον του ςχολεύου εύναι περιοχό κατοικύασ με όπια 
κύνηςη. Οι δρόμοι γύρω, από αλλϊ και προσ την κεντρικό πλατεύα τησ 
πόλησ δεν αποτελούν όρια ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ περιοχϋσ, αντιθϋτωσ, 
καθώσ ςυγκεντρώνουν γύρω τουσ διϊφορεσ λειτουργύεσ, αποτελούν πόλο 
ϋλξησ για το κοινό. Ιδιαύτερη περύπτωςη εύναι  η Λεωφόροσ Κατεχϊκη  
η οπούα διατρϋχει την πλατεύα 28ησ Οκτωβρύου και εύναι ςχεδόν 
αδιαπϋραςτη από τουσ πεζούσ λόγω τησ ταχεύασ κυκλοφορύασ και τησ 
νηςύδασ που υπϊρχει ςτο κϋντρο τησ.  Παρϊλληλα όμωσ, ϋχει επιτρϋψει 
την ανϊπτυξη καταςτημϊτων και ϊλλων λειτουργιών κατϊ μόκοσ τησ, και 
ςτισ δύο πλευρϋσ, ιδιαύτερα ςτο κομμϊτι που πληςιϊζει το κϋντρο τησ 
Ηλιούπολησ. Για λόγουσ προςβαςιμότητασ κυρύωσ, η περιοχό δεξιϊ από 
τη λεωφόρο φιλοξενεύ περιοχϋσ κατοικύασ.  Ταυτόχρονα όμωσ, ςτην ύδια 
απόςταςη περύπου από το οικόπεδο του ςχολεύου, βρύςκεται το τϋρμα 
των λεωφορεύων τησ Ηλιούπολησ, ςτην πλατεύα Παραθυρϊ αλλϊ και η 
ςύνδεςη με τη περιοχό του Καρϋα μϋςω τησ οδού Αρχιμόδουσ. Γύρω από 
αυτό τη πλατεύα, με την όπια κυκλοφορύα, πεζών και οχημϊτων, 
αναπτύςςονται κυρύωσ καταςτόματα, εςτύαςησ, ενώ επύ τησ Αρχιμόδουσ 
βρύςκονται και ϊλλεσ, εμπορικϋσ χρόςεισ. 
  
 
   Γύνεται φανερό ότι ενώ ςε πολύ κοντινό απόςταςη από το οικόπεδό 
μασ αναπτύςςεται η ζωό τησ πόλησ, το όριο τησ Λεωφόρου Κατεχϊκη δεν 
επιτρϋπει ςε αυτόν να εξαπλωθεύ προσ τα πϊνω. Αποςπαςμϋνη λειτουργύα 
αποτελεύ  ϋνα υπαύθριο γόπεδο μπϊςκετ το οπούο ςυγκεντρώνει τον 
νεανικό πληθυςμό τησ γύρω περιοχόσ τα απογεύματα. ςε ϊμεςη γειτνύαςη 
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με το οικόπεδό μασ βρύςκεται ϋνα ςύμπλεγμα ςχολεύων, του 1ου και 2ου 
Γυμναςύου και του 1ου Λυκεύου. Σε αυτό το χώρο, με τα προαναφερθϋντα 
χαρακτηριςτικϊ, προτεύνεται η ανϋγερςη δημοτικού ςχολεύου “ανοιχτού” 
προσ τη πόλη και τισ λειτουργύεσ τησ το οπούο, εκτόσ από την αυςτηρϊ 
εκπαιδευτικό του λειτουργύα, ςυνοδεύεται από αθλητικϋσ, ψυχαγωγικϋσ 
και εκπαιδευτικϋσ εγκαταςτϊςεισ που απευθύνονται ςτο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβϊλλον. Επιδιώκεται η ϊμεςη γειτνύαςη του ςχολικού 
χώρου με τισ υπόλοιπεσ λειτουργύεσ, προωθεύται η οπτικό επικοινωνύα, 
όχι όμωσ και η μύξη μεταξύ τουσ.   
 
  Με αυτόν τον τρόπο, γύνεται μια προςπϊθεια, ςε ςυνδυαςμό με τη 
πεζοδρόμηςη τησ οδού Αθ. Λευκαδύτη, να ειςρεύςει το κοινό προσ το 
χώρο μεταξύ των τριών πλατειών, να δημιουργηθεύ ϋνα νϋο ςημεύο 
αναφορϊσ  το οπούο θα δώςει μια όπια ςυνϋχεια ςτη διαδρομϋσ που 
ατονούν από τη Λεωφόρο Κατεχϊκη και δεξιότερα και να επεκταθεύ η ζωό 
τησ πόλησ. Η πεζοδρόμηςη τησ οδού Αθ. Λευκαδύτη δεν ξεκινϊει ακριβώσ 
πϊνω ςτη πλατεύα καθώσ ϋνα τόςο ιςχυρό όριο όπωσ ο δρόμοσ ταχεύασ 
κυκλοφορύασ, θα αποθϊρρυνε τον περύπατο μϋχρι εκεύ. Αντύθετα, 
αρχύζει μετϊ από τη διαςταύρωςη που δημιουργεύται ςτη γωνύα του 1ου 
Γυμναςύου Ηλιούπολησ και η οπούα φιλοξενεύ επύςησ ελϊχιςτεσ 
εμπορικϋσ χρόςεισ. Ταυτόχρονα, οι δρόμοι γύρω από το κομμϊτι που θα 
πεζοδρομηθεύ εύναι πολύ μικρόσ κυκλοφορύασ καθώσ εξυπηρετούν ςχεδόν 
αποκλειςτικϊ την κύνηςη από και προσ την περιοχό κατοικύασ, γεγονόσ 
που ςυμβϊλει ςτην ϊμεςη και αςφαλό προςϋγγιςη του από τουσ πεζούσ. 
Σύνδεςη ςχολεύου με την πόλη_η βιβλιοθόκη ωσ «κλειδύ» 
Το ςχολεύο δεν αντιμετωπύζεται ςαν ϋνασ μικρόκοςμοσ τησ κοινωνύασ 
αλλϊ ςαν ϋνα ανοιχτό κοινωνικό περιβϊλλον το οπούο αλληλεπιδρϊ με 
την υπόλοιπη κοινωνύα. Ταυτόχρονα, η ύδια η κοινωνύα αντιμετωπύζεται 
ςαν εκπαιδευτικό περιβϊλλον που μεταφϋρει εμπειρύεσ και γνώςη οι 
οπούεσ μπορούν να γύνουν ϊμεςα δεκτϋσ από τουσ μαθητϋσ. Η 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα λαμβϊνει χώρα εντόσ τησ κοινωνύασ, 
ςυνδιαλϋγεται με αυτό, δανεύζεται ςτοιχεύα αλλϊ και τα επιςτρϋφει ςε 
αυτό. Προωθεύται ϋτςι η ϊμεςη ςχϋςη με το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβϊλλον του ςχολεύου, η επαφό και όχι η απομόνωςη.  Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ο χώροσ τησ βιβλιοθόκησ λειτουργεύ ςαν «κλειδύ», ςαν 
ςημεύο αναφορϊσ και ϋνωςησ των δύο γειτονικών ςυνθηκών (κοινωνικόσ 
και ςχολικόσ). Στη βιβλιοθόκη η πρόςβαςη από όλεσ τισ ομϊδεσ  εύναι 
ελεύθερη και, ςε αντύθεςη με τουσ υπόλοιπουσ χώρουσ που η χρόςη τουσ 
γύνεται από τουσ μαθητϋσ και την κοινότητα ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ 
ςτιγμϋσ, φιλοξενεύ ταυτόχρονα όλεσ τισ ομϊδεσ χρηςτών λειτουργώντασ 




Χρόςεισ/λειτουργύεσ χώρων_το κοινοτικό πρότυπο 
Χαρακτηριςτικϊ του κοινοτικού ςχολεύου εύναι η ςύνδεςη ςχολικών και 
εξωςχολικών παιδαγωγικών τομϋων, η εργαςύα με τουσ γονεύσ, και η 
ανϊπτυξη ωρολογύων προγραμμϊτων που υπερβαύνουν το ςχολικό 
πρόγραμμα. Το κοινοτικό ςχολεύο εκτόσ από χώρουσ για την εκπαύδευςη 
περιλαμβϊνει και ϊλλεσ χρόςεισ ανοιχτϋσ προσ το κοινό.  
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 Στη ςυγκεκριμϋνη πρόταςη, δεν υιοθετεύται το μοντϋλο τησ μύξησ των 
λειτουργιών όπωσ αυτό εφαρμόςτηκε ςε ϊλλα κοινοτικϊ ςχολεύα, 
προκειμϋνου να προςτατευθεύ ο χώροσ από “αντικρουόμενα” ςυμφϋροντα 
διαφορετικών ομϊδων και να οικειοποιηθεύ εξολοκλόρου από τουσ 
μαθητϋσ Γύνεται μια προςπϊθεια, ςυγκρότηςησ του ςχολεύου ςαν 
αυτόνομη κοινότητα ςε ϊμεςη όμωσ ςχϋςη και μϋςα ςτα όρια του 
ευρύτερου κοινωνικού πλαιςύου. Επιδιώκεται η αλληλεπύδραςη αλλϊ μϋςα 
από ϋνα ελεγχόμενο πλαύςιο, όχι με την μορφό τησ επιτόρηςησ των 
μαθητών αλλϊ τησ γειτνύαςησ των λειτουργιών. Οι αθλητικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, το αμφιθϋατρο και η βιβλιοθόκη μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν ςτον ύδιο βαθμό από την κοινότητα και το ςχολεύο.  
Ενώ όμωσ το αμφιθϋατρο και οι αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ 
χρηςιμοποιούνται κϊθε φορϊ εύτε από τη μύα εύτε από την ϊλλη 
κοινωνικό ομϊδα, ο χώροσ τησ βιβλιοθόκησ εύναι αυτόσ που αναμειγνύει 
τα δύο ςύνολα και επιτρϋπει την αλληλεπύδραςη μεταξύ των ατόμων.  
Ο υπαύθριοσ χώροσ του ςχολεύου φιλοξενεύ ποικύλεσ χρόςεισ καθώσ, 
προωθεύται η επϋκταςη του μαθόματοσ ςτον εξωτερικό χώρο με τη 
δημιουργύα περιοχών παιχνιδιού, με την διαμόρφωςη ειδικών περιοχών 
καλλιϋργειασ ςτα δώματα και το προαύλιο, αλλϊ και με την προςθόκη 
κτιςτού, εξωτερικού καθιςτικού ςε κϊθε αύθουςα. 
Οι ϋννοιεσ του δημόςιου και του ιδιωτικού 
Διακρύνουμε δύο διαφορετικϋσ ποιότητεσ του χώρου του ςχολεύου: ωσ 
προσ τη ςχϋςη του με  την δημόςια πλατεύα και τισ υπόλοιπεσ 
λειτουργύεσ χαρακτηρύζεται από ςτοιχεύα ιδιωτικού χώρου που 
επιτρϋπει ςτουσ μαθητϋσ να αναπτύξουν την προςωπικότητϊ τουσ ςε 
ςχετικϊ προφυλαγμϋνο περιβϊλλον χωρύσ όμωσ να τουσ απομονώνει από το 
ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο.  
 
Ταυτόχρονα, ςτη μικροκλύμακα του ύδιου του ςχολικού χώρου, ο 
υπαύθριοσ χώροσ υιοθετεύ πιο δημόςια χαρακτηριςτικϊ ςε ςχϋςη με τον 
χώρο των αιθουςών προωθώντασ την ςυνϊντηςη και τη ςυναναςτροφό των 
παιδιών ςε ϋνα πιο ελεύθερο από κυριαρχύεσ περιβϊλλον. Την ύδια 
ςτιγμό η ιδιωτικότητα των αιθουςών ενθαρρύνει την οικειοπούηςη τουσ 
και την προβολό των προςωπικοτότων των μαθητών ςτον χώρο. 
 
 Ο υπαύθριοσ χώροσ και η λειτουργύα του 
 Ο υπαύθριοσ εξωτερικόσ χώροσ αποτελεύ πολύ ςημαντικό ςτοιχεύο του 
ςχολεύου καθώσ ςυγκεντρώνει όλεσ τισ δημιουργικϋσ δρϊςεισ και τα 
παιχνύδια των μαθητών.  Όπωσ η πλατεύα ςτον αςτικό ιςτό λειτουργεύ 
ωσ δημόςιοσ χώροσ ςυναναςτροφόσ,  ϋτςι και οι μικρϋσ διαςκορπιςμϋνεσ 
αυλϋσ ςε όλη την ϋκταςη του ςχολεύου αποτελούν ςημεύο ςυνϊντηςησ, 
ςυζότηςησ και παιχνιδιού των παιδιών. 
 
Η δημιουργύα και η οικειοπούηςη του χώρου επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ 
να αφόςουν τα ύχνη τουσ, δύνοντασ ϋτςι ςτο χώρο δικό του ταυτότητα. 
Καταπιεςμϋνεσ εκφραςτικϋσ παρορμόςεισ των παιδιών, μπορεύ να 
οδηγόςουν ςε βανδαλιςμούσ απϋναντι ςε ϋνα ϊβολο και εχθρικό 
περιβϊλλον. Αντιθϋτωσ, μια εντελώσ διαφορετικό ςυμπεριφορϊ ςεβαςμού 
προσ το χώρο διαμορφώνεται όταν οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ςτην οργϊνωςη 
και τη φροντύδα  του και τουσ δύνεται η δυνατότητα να ενςωματώςουν 
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τισ ιδϋεσ και τισ ανϊγκεσ τουσ ςε αυτόν. Αυτό η διαδικαςύα, 
προϋποθϋτει την ύπαρξη ημιτελών, ελεύθερων χώρων με τη δυνατότητα να 
αναδιαμορφώνονται και να μεταβϊλλονται. 
Αύθουςα_η ευελιξύα 
  Ενεργώντασ το παιδύ μπορεύ να παύρνει αποφϊςεισ και να οικοδομεύ 
τον χαρακτόρα του. Ο μαθητόσ ςυμμετϋχει, αυτενεργεύ, εκφρϊζεται με 
ποικύλα μϋςα, δημιουργεύ, αμφιςβητεύ, αντιπαρατύθεται ακόμα και ςτον 
δϊςκαλο, μαθαύνει να εύναι υπεύθυνο και να λειτούργει αυτόνομα.  Η 
αύθουςα θα πρϋπει να προωθεύ τισ παραπϊνω δρϊςεισ γι αυτό 
δημιουργεύται η ανϊγκη για μεγϊλουσ χώρουσ  με ευϋλικτη οργϊνωςη 
προκειμϋνου να φιλοξενούν ποικιλύα δραςτηριοτότων.  Η ουδετερότητα 
του ςχεδιαςμού προκειμϋνου να επιτευχθεύ η ευελιξύα τησ τϊξησ οδηγεύ 
ςε απουςύα ταυτότητασ, ςτην ϋλλειψη χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων, 
ςτην πιο ουδϋτερη λύςη αλλϊ όχι ςτην πιο κατϊλληλη.   
   Γι αυτό το λόγο οι χώροι ςχεδιϊζονται με προκαθοριςμϋνεσ περιοχϋσ 
οι οπούεσ προςφϋρουν λειτουργικϋσ δυνατότητεσ και υλικϊ ςημεύα 
αναφορϊσ που διευκολύνουν πρακτικϋσ και ςυμπεριφορϋσ ςυνδεδεμϋνεσ με 
ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ. Ταυτόχρονα όμωσ εύναι δυνατό η 
χρηςιμοπούηςη τησ ύδιασ ενότητασ χώρου για διαφορετικϋσ 
δραςτηριότητεσ. Χρηςιμοποιούνται 3 διαφορετικού τύποι αιθούςων ςαν 
πρότυπα, ςε ςχόμα L, Τ και Ζ. η αύθουςα τύπου Ζ ϋχει δύο παραλαγϋς 
ανϊλογα με τα ανούγματϊ τησ. 
 Υπϊρχει η δυνατότητα εξϋλιξησ του χώρου και προωθούνται οι 
παρεμβϊςεισ και η αναδιοργϊνωςη, η προςαρμογό του ςτισ ανϊγκεσ των 
μαθητών και η προβολό τησ προςωπικότητασ του παιδιού ςε αυτόν. Η 
δυνατότητα αυτό οδηγεύ ςε θετικότερη ςτϊςη και μεγαλύτερη ςυμμετοχό 
των μαθητών.     
  Λόγω μη ςταθερόσ διϊταξησ δεν υπϊρχει ϋνασ ςταθερόσ πύνακασ αλλϊ 
μπορεύ να ςτόνεται πϊνω ςε καβαλϋτο και να μαζεύεται ανϊλογα με τισ 
ανϊγκεσ των μαθητών. Σε κϊθε αύθουςα, υπϊρχει τουλϊχιςτον ϋνασ 
τούχοσ χωρύσ ανούγματα για την ανϊρτηςη εργαςιών και εκπαιδευτικού 
υλικού καθώσ προωθεύται η ϋννοια τησ “ϋκθεςησ” των εργαςιών των 
παιδιών ωσ μϋςω οριςμού του προςωπικού τουσ χώρου αλλϊ ςυγκρότηςησ 
τησ ταυτότητϊσ τουσ. 
Νηπιαγωγεύο 
Η τυπικό αύθουςα του νηπιαγωγεύου περιλαμβϊνει δυο εύδη επιμϋρουσ 
χώρων: Την «παρεούλα» και τισ «γωνιϋσ». Η «παρεούλα» εύναι ο 
κατεξοχόν χώροσ για τισ καθοδηγούμενεσ από τον εκπαιδευτικό 
δραςτηριότητεσ ενώ οι γωνιϋσ εύναι εξειδικευμϋνεσ και οργανωμϋνεσ 
θεματικϋσ καταςκευϋσ (πχ. «ταχυδρομεύο», «μαγαζϊκι»). Καθώσ  όμωσ η 
«παρεούλα» ςυγκεντρώνεται ςε πϊγκουσ η καρεκλϊκια που κϊνουν τα 
παιδιϊ ανόςυχα και αποτρϋπουν τη ςυγκϋντρωςη για αρκετό ώρα. 
Ταυτόχρονα, οι «γωνύεσ» δεν δύνουν την δυνατότητα για διαφορετικϋσ 
από το θϋμα τουσ δραςτηριότητεσ  οδηγώντασ ϋτςι ςτην κόπωςη των 
παιδιών από την επανϊληψη των δραςτηριοτότων. 
  Προκύπτει ϋτςι η ανϊγκη για χωρικό ευελιξύα η οπούα θα ςυμβαδύζει 
και με την ευελιξύα ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα του νηπιαγωγεύου. 
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Για το λόγο αυτό καταργούνται οι «γωνιϋσ», ωσ κατηγορύα χώρου τησ 
τϊξησ, και ςτη θϋςη τουσ διαμορφώνονται περιοχϋσ που ευνοούν την 
ενεργοπούηςη των τριών πόλων τησ νϋασ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, 
δηλαδό του ατόμου, τησ μικρόσ ομϊδασ και τησ ομϊδασ-τϊξησ.  Έτςι, 
ςτην αύθουςα του νηπιαγωγεύου δημιουργούνται δυο περιοχϋσ «πολλαπλών 
χρόςεων», η πρώτη προορύζεται για δραςτηριότητεσ που γύνονται 
ατομικϊ ό ςε μικρϋσ ομϊδεσ και η δεύτερη για τη ςυγκϋντρωςη τησ 
ομϊδασ-τϊξησ. 
  Μεταξύ του νηπιαγωγεύου και του Δημοτικού ςχολεύο επιτρϋπεται η 
οπτικό αλλϊ όχι η ςωματικό επαφό. Το μπαλκόνι που αποτελεύ τον 
προαύλιο χώρο του νηπιαγωγεύου βλϋπει ςε μια από τισ αυλϋσ του 
ςχολεύου επιτρϋποντασ τη αλληλεπύδραςη των παιδιών προςτατεύοντασ, 
όμωσ,  παρϊλληλα τουσ μικρότερουσ. Μύα γϋφυρα που περνϊ πϊνω από την 
καλλιεργόςιμη ϋκταςη του Επιπϋδου 1 ςυνδϋει το νηπιαγωγεύο με τη 
βιβλιοθόκη, μϋςα από το χώρο του δημοτικού ςχολεύου. Οι μαθητϋσ του 
νηπιαγωγεύου, με τη ςυνοδεύα των δαςκϊλων τουσ, κατεβαύνουν ςτο 
Επύπεδο 1 και ειςϋρχονται ςτο χώρο τησ βιβλιοθόκησ από την εύςοδο 
που χρηςιμοποιεύ το Δημοτικό. 
 
Χρόςεισ/λειτουργύεσ χώρων_το κοινοτικό πρότυπο 
Χαρακτηριςτικϊ του κοινοτικού ςχολεύου εύναι η ςύνδεςη ςχολικών και 
εξωςχολικών παιδαγωγικών τομϋων, η εργαςύα με τουσ γονεύσ, και η 
ανϊπτυξη ωρολογύων προγραμμϊτων που υπερβαύνουν το ςχολικό 
πρόγραμμα. Το κοινοτικό ςχολεύο εκτόσ από χώρουσ για την εκπαύδευςη 
περιλαμβϊνει και ϊλλεσ χρόςεισ ανοιχτϋσ προσ το κοινό.  
 Στη ςυγκεκριμϋνη πρόταςη, δεν υιοθετεύται το μοντϋλο τησ μύξησ των 
λειτουργιών όπωσ αυτό εφαρμόςτηκε ςε ϊλλα κοινοτικϊ ςχολεύα, 
προκειμϋνου να προςτατευθεύ ο χώροσ από “αντικρουόμενα” ςυμφϋροντα 
διαφορετικών ομϊδων και να οικειοποιηθεύ εξολοκλόρου από τουσ 
μαθητϋσ Γύνεται μια προςπϊθεια, ςυγκρότηςησ του ςχολεύου ςαν 
αυτόνομη κοινότητα ςε ϊμεςη όμωσ ςχϋςη και μϋςα ςτα όρια του 
ευρύτερου κοινωνικού πλαιςύου. Επιδιώκεται η αλληλεπύδραςη αλλϊ μϋςα 
από ϋνα ελεγχόμενο πλαύςιο, όχι με την μορφό τησ επιτόρηςησ των 
μαθητών αλλϊ τησ γειτνύαςησ των λειτουργιών. Οι αθλητικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, το αμφιθϋατρο και η βιβλιοθόκη μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν ςτον ύδιο βαθμό από την κοινότητα και το ςχολεύο.  
Ενώ όμωσ το αμφιθϋατρο και οι αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ 
χρηςιμοποιούνται κϊθε φορϊ εύτε από τη μύα εύτε από την ϊλλη 
κοινωνικό ομϊδα, ο χώροσ τησ βιβλιοθόκησ εύναι αυτόσ που αναμειγνύει 
τα δύο ςύνολα και επιτρϋπει την αλληλεπύδραςη μεταξύ των ατόμων.  
Ο υπαύθριοσ χώροσ του ςχολεύου φιλοξενεύ ποικύλεσ χρόςεισ καθώσ, 
προωθεύται η επϋκταςη του μαθόματοσ ςτον εξωτερικό χώρο με τη 
δημιουργύα περιοχών παιχνιδιού, με την διαμόρφωςη ειδικών περιοχών 
καλλιϋργειασ ςτα δώματα και το προαύλιο, αλλϊ και με την προςθόκη 
κτιςτού, εξωτερικού καθιςτικού ςε κϊθε αύθουςα. 
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Κινόςεισ_Ο δρόμοσ, όχι ωσ ο υπολειπόμενοσ χώροσ μεταξύ των 
οικοδομικών τετραγώνων αλλϊ ωσ θεμελιακϊ ςυμπληρωματικό 
ςτοιχεύο.  
  Τα χαρακτηριςτικϊ τησ δομόσ του χώρου εύναι ταυτόχρονα και 
χαρακτηριςτικϊ κοινωνικόσ οργϊνωςησ που αυτόσ υπαγορεύει. Όλοι οι 
χώροι τησ ςχολικόσ μονϊδασ λειτουργούν με παρόμοιουσ τρόπουσ που 
διαμορφώνονται από την ενιαύα κοινωνικό δομό του ςχολικού 
περιβϊλλοντοσ. Το κτύριο εκπϋμπει ότι τα παιδιϊ πρϋπει να εύναι 
υπεύθυνα και ικανϊ ϊτομα. Μϋςα από την αντιαυταρχικό, 
ανθρωποκεντρικό ποιότητα χώρου μεταφϋρεται ϋνα ςυνολικό μόνυμα 
τρόπου ζωόσ.  
 Από την οργϊνωςη του χώρου προκύπτουν οριοθετημϋνεσ ενότητεσ  που 
αλληλεπιδρούν και ςχετύζονται μεταξύ τουσ. Ο χώροσ χαρακτηρύζεται 
από ευελιξύα κινόςεων τόςο ςτην μακροκλύμακα του ςχολικού 
ςυγκροτόματοσ όςο και ςτη μικροκλύμακα τησ αύθουςασ, ακόμα και ςτη 
ςτϊςη του ςώματοσ του μαθητό κατϊ την ώρα του μαθόματοσ. Επιτρϋπει 
ςτα παιδιϊ να εξελιχθούν ςε ολοκληρωμϋνεσ προςωπικότητεσ μϋςα από 
μια κατϊςταςη απόλυτησ ελευθερύασ και ιςότητασ. 
 Χαρακτηριςτικό του αυταρχικού χώρου εύναι η επιτόρηςη ςε όλο το 
ςύνολό του. Στα αυταρχικϊ ςχολεύα αυτό επιτυγχϊνεται με το 
διαμοιραςμό του χώρου ςε ευδιϊκριτεσ περιοχϋσ που ο δϊςκαλοσ ϋχει 
κυρύαρχα δικαιώματα και απόλυτη εποπτεύα. Χωρικϊ εκφρϊζεται με 
μακρύσ διαδρόμουσ και ανοιχτό, ϊδειο από λειτουργύεσ  προαύλιο χώρο. 
Προκειμϋνου να διαςπϊςουμε αυτό το μοντϋλο, οι  αύθουςεσ 
διαςπεύρονται ςτο χώρο κατακερματύζοντασ  τον υπαύθριο χώρο και 
δημιουργώντασ μικροπεριβϊλλοντα και ςυνθόκεσ αλληλεπύδραςησ μεταξύ 
των μαθητών. Ο προαύλιοσ χώροσ αποκτϊ διαμορφώςεισ που επιτρϋπουν 
την εύκολο προςανατολιςμό του χρόςτη και ταυτόχρονα τον μετατρϋπουν 
ςε χώρο παιχνιδιού. Το μϊθημα δεν γύνεται μόνο με τισ μακρινϋσ 
αιςθόςεισ( όραςη, ακοό) αλλϊ μϋςω τησ επαφόσ του παιδιού με τον 
κόςμο( γεύςη, μυρωδιϊ, αφό, κινϊιςθηςη). Τα κομβικϊ ςημεύα του 
ςχολεύου( διϊδρομοι, ςκϊλεσ, αυλϋσ) επιτρϋπουν ςτουσ μαθητϋσ να 
παύξουν, να μαθαύνουν, να τρϋξουν και να ςκαρφαλώςουν. 
Οι μεταβατικού χώροι και η ςημαςύα τουσ 
Μεταβατικόσ χώροσ:  
  Ο τόποσ ςυνϊντηςησ και μετϊβαςησ ανϊμεςα ςε δύο κοινωνικϊ 
προςδιοριςμϋνουσ χώρουσ, χώροσ εξαςθϋνηςησ μιασ χωρικόσ ενότητασ και 
προετοιμαςύασ για την εύςοδο ςτην επόμενη. Η δημιουργύα ενδιϊμεςων 
καταςτϊςεων οδηγεύ ςτην ςυνϊντηςη, την αλληλεπύδραςη, την ανϊπτυξη 
ςυναιςθημϊτων και ςυμπεριφορών που θα δϋςουν τον μαθητό με τον χώρο. 
Ταυτόχρονα, ενιςχύεται το αύςθημα αςφϊλειασ του μαθητό, καθώσ του 
δύνεται η δυνατότητα τησ ςταδιακόσ μετϊβαςησ ανϊμεςα ςε περιοχϋσ 
διαφορετικών ςυμφερόντων. Με αυτόν τον τρόπο ο χώροσ μετατρϋπεται ςε 
τόπο.   
  Οι μεταβατικού χώροι δεν εύναι κενού χρόςεων, εύναι ϊμεςα 
ςυνδεδεμϋνοι με την υπόλοιπη λειτουργύα του ςχολεύου, και ςυμβϊλουν 
ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Σαν μεταβατικού χώροι λειτουργούν οι 
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αυλϋσ, η εύςοδοσ του ςχολεύου,  οι εύςοδοι των αιθουςών αλλϊ και ι 
χώροσ τησ κϊθε αύθουςασ που προορύζεται για υπαύθριο μϊθημα. 
  
Η ςχϋςη του ςχολεύου με το περιβϊλλον του_το όριο  
Στο παραδοςιακό ςχολικό πρότυπο το όριο μεταξύ του ενδωςχολικού και 
του εξωςχολικού χώρου τεύνει να απομονώςει λειτουργικϊ και οπτικϊ το 
ςχολεύο από την πόλη. Οι αύθουςεσ τοποθετούνται ςτο βϊθοσ του 
οικοπϋδου για να μην επηρεϊζονται από την ζωό τησ πόλησ. 
  Στη ςυγκεκριμϋνη πρόταςη,  επιδιώκεται η  αλληλεπύδραςη του 
παιδιού με τον υπόλοιπο κοινωνικό χώρο προκειμϋνου να επιτευχθεύ η 
ϋνταξη του ςτο ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο. Γι αυτό το λόγο οι 
αύθουςεσ τοποθετούνται ςτο όριο του δρόμου, προωθούνται τα ανούγματα 
και οι πρόβολοι προσ τα ϋξω αλλϊ και προσ τη πλατεύα.  
  Ταυτόχρονα όμωσ, ο χώροσ ςϋβεται τη διαδικαςύα ανϊπτυξησ του 
παιδιού και προωθεύ την ταυτόχρονη ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ 
αλληλεπύδραςησ με την ιδιωτικότητα και τη ςυγκρότηςη του «εγώ» του 
μαθητό. Παρϋχει δυνατότητεσ όπιασ μετϊβαςησ από το εγώ ςτο εμεύσ και 
αντύςτροφα  δημιουργώντασ παρϊλληλα χώρουσ για οικειοπούηςη από τουσ 
μαθητϋσ. 
Η βρύςη ωσ χώροσ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ  
Οι μαθητϋσ, ςυνόθωσ, οικειοποιούνται τουσ ενδιϊμεςουσ  χώρουσ του 
ςχολεύου, οι οπούοι αποκτούν μια κεντρομόλο τϊςη λειτουργώντασ ωσ 
χώροι επικοινωνύασ, αναψυχόσ και ανταλλαγόσ πληροφοριών. Αποτελούν 
προϋκταςη τησ τϊξησ – κατοικύασ και ςυγκεντρώνουν χαρακτηριςτικϊ 
δημόςιου χώρου- χώρου ςυνϊντηςησ τησ κοινωνύασ του ςχολεύου.   
Παρόλα αυτϊ, τα διαςτόματα του διαλλεύματοσ υπϊρχει κύνδυνοσ να 
εύναι χαμϋνεσ ευκαιρύεσ για διαμόρφωςη των ςχϋςεων μεταξύ των 
ςυμμαθητών, αν η αυλό δεν διαθϋτει αρκετϊ παιχνύδια. Οι βαρετϋσ 
αυλϋσ μπορεύ κϊλλιςτα να αποτελϋςουν την αιτύα για καβγϊδεσ ςτισ 
ομϊδεσ των ςυνομηλύκων. Ο χώροσ τροφοδοτεύ με ερεθύςματα την τϊςη 
για εξερεύνηςη και προςανατολιςμό. Οι αυθόρμητεσ δραςτηριότητεσ 
χωροθετούνται πϊντα κοντϊ ςε ϋνα ςημεύο αναφορϊσ. Η βρύςη ςαν ςημεύο 
αναφορϊσ, ςυγκεντρώνει γύρω τησ λειτουργύεσ ανϊπαυςησ αλλϊ και 
παιχνιδιού. Οι χτιςτϋσ διαμορφώςεισ αλλϊ και η ύπαρξη ελεύθερησ 
επιφϊνειασ ςτϊςιμου νερού προςφϋρονται για παιχνύδι ςκαρφϊλωμα, 
πλατςούριςμα αλλϊ και ςτϊςη των πιο κουραςμϋνων μαθητών. Η 
διαδικαςύα τησ πόςησ νερού μετατρϋπεται ςε ευκαιρύα για ςυναναςτροφό 
και  περύπατο. 
Επύλογοσ_ 
Η ςημαςύα των υπαύθριων χώρων 
Οι υπαύθριοι χώροι, επιτρϋπουν την οπτικό επικοινωνύα μεταξύ των 
διαφόρων επιπϋδων του ςχολεύου αλλϊ και τησ δημόςιασ πλατεύασ.  Οι 
διϊδρομοι του 2ου ορόφου εκτόσ από την εξυπηρϋτηςη τησ κύνηςησ 
λειτουργούν και ςαν μπαλκόνι-παρατηρητόριο προσ τα υπόλοιπα επύπεδα. 
Έτςι ο μαθητόσ δεν απομονώνεται ςτο ϋνα ό το ϊλλο επύπεδο αλλϊ 
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επιλϋγει πωσ θα ςυναναςτραφεύ με τουσ ςυμμαθητϋσ του και ςε ποιο 
βαθμό (πχ. κατεβαύνοντασ ςτο επύπεδο 1 να παύξει, παρακολουθώντασ 
από το μπαλκόνι ό μϋνοντασ ςτη αύθουςα. 
Γύνεται φανερό ότι αύθουςεσ και προαύλειοσ χώροσ λειτουργούν 
ςυμπληρωματικϊ χωρύσ όμωσ να φϋρουν αντύθετα ςτοιχεύα και ιδιότητεσ. 
Για τη ςωςτό λειτουργύα του ςχολεύου εύναι απαραύτητοι και οι δύο 
χώροι ςτον ύδιο βαθμό καθώσ πρϋπει να εξυπηρετούνται τόςο οι 
ιδιωτικϋσ όςο και οι δημόςιεσ τϊςεισ των μαθητών. Η ιδϋα που 
διατρϋχει και τα δύο εύναι η ύδια. Τα χαρακτηριςτικϊ τησ ευελιξύασ, 
τησ ελευθερύασ, τησ δημιουργύασ, τησ ϋκφραςησ και τησ προβολόσ 
προςωπικών χαρακτηριςτικών ςυναντώνται τόςο ςτον υπαύθριο χώρο όςο 
και ςτισ αύθουςεσ. Το μόνο που διαφοροποιεύται ςτισ δύο χωρικϋσ 
ενότητεσ εύναι το μϋγεθοσ τησ ομϊδασ που δραςτηριοποιεύται ςε 
αυτούσ. Κϊθε ςτοιχεύο του περιβϊλλοντοσ πρϋπει να εξυπηρετεύ πρώτα 
απ’ όλα τισ ανϊγκεσ των μαθητών και να ςυμβαδύζει με την αναπτυξιακό 
τουσ διαδικαςύα. Ο χώροσ παρϋχει τισ απαραύτητεσ επιλογϋσ και μαζύ 
με αυτϋσ, την πειθαρχεύα του να επιλϋξει ο μαθητόσ με ώριμο τρόπο το 
πώσ θα τισ διαχειριςτεύ. Απώτεροσ ςκοπόσ εύναι η διαμόρφωςη ώριμων, 
ανεξϊρτητουσ και προπαντόσ υπεύθυνων ανθρώπων. 
‘Η πείρα μασ οδηγεί να μην υποτιμάμε καθόλου τη ςπουδαιότητα του 
περιβάλλοντοσ ςτη δόμηςη του πνεύματοσ. Η παιδαγωγική μασ προςέγγιςη 
δίνει ςτο περιβάλλον τόςο μεγάλη ςπουδαιότητα ώςτε να αποτελεί την 
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